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1 306 Lynn Reynolds Montana 0:24:44 1
2 376 Lyle Weese Unattached 0:24:46
3 354 Jacob Kirk Montana State 0:25:20 2
4 352 Seth Grossman Montana State 0:25:24 3
5 315 Graham Vaux Eastern Washington 0:25:35 4
6 356 Trevor Polson Montana State 0:25:38 5
7 332 Tate Kelly Gonzaga 0:25:39 6
8 311 Bowe Ebding Eastern Washington 0:25:48 7
9 358 Jake Turner Montana State 0:25:51 8
10 327 Brent Felnagle Gonzaga 0:25:54 9
11 334 Willie Milam Gonzaga 0:25:58 10
12 341 Andrew Walker Gonzaga 0:25:59 11
13 314 Simon Sorensen Eastern Washington 0:26:03 12
14 337 Patrick Richie Gonzaga 0:26:05 13
15 340 Robert Walgren Gonzaga 0:26:06 14
16 338 Nick Roche Gonzaga 0:26:07 15
17 347 Rigoberto Jimenez Great Falls 0:26:07 16
18 333 Paul Kupcis Gonzaga 0:26:11
19 330 Nate Gesell Gonzaga 0:26:13
20 335 Cameron O’Neil Gonzaga 0:26:14
21 304 Max Hardy Montana 0:26:18 17
22 308 Connor Williams Montana 0:26:19 18
23 328 Alex Foote Gonzaga 0:26:20
24 309 Sam Willis Montana 0:26:24 19
25 339 Braden Van Deynze Gonzaga 0:26:27
26 353 Forrest Jarvi Montana State 0:26:31 20
27 350 Shane Weldon Great Falls 0:26:34 21
28 305 David Norris Montana 0:26:38 22
29 329 Nick Ford Gonzaga 0:26:42
30 349 Tyler Nilsen Great Falls 0:26:43 23
31 363 Daniel Lombardi MSU Billings 0:26:50 24
32 324 Jared Christian Gonzaga 0:26:52
33 323 Kyle Branch Gonzaga 0:26:59
34 325 Matthew Crichlow Gonzaga 0:27:03
35 301 Chase Anderson Montana 0:27:07 25
36 307 Casey Weinman Montana 0:27:17 26
37 343 Shane Donaldson Great Falls 0:27:20 27
38 366 Chase Robinson MSU Billings 0:27:32 28
39 346 Andrew Hornung Great Falls 0:27:36 29
40 313 Quin Olivas Eastern Washington 0:27:45 30
41 345 Joseph Harmeier Great Falls 0:27:50 31
42 326 Erik Fagan Gonzaga 0:27:57
43 344 Riley Frazier Great Falls 0:27:58 32
44 371 Tyler Riggs Unattached (UM) 0:27:59
45 359 Ryan Blomback MSU Billings 0:28:00 33
46 355 Daniel Pfeifer Montana State 0:28:01 34
47 369 Ethan Wilhelm MSU Billings 0:28:02 35
48 302 Brian Burke Montana 0:28:17
49 377 Erik Alnes Unattached 0:28:20
50 360 Travis Buttelman MSU Billings 0:28:35 36
51 312 Nathan Fall Eastern Washington 0:28:38 37
52 348 Austin Morgan Great Falls 0:28:47
53 362 Dylan Lammers MSU Billings 0:29:11 38
54 317 Mark Fallon Flathead Valley 0:29:19 39
55 378 Jamie Hayes Unattached 0:29:20
56 370 Nick Lichtenstadter Unattached (UM) 0:29:34
57 361 Travis Hutchinson MSU Billings 0:29:47 40
58 368 Justice Virtue MSU Billings 0:30:07
59 319 Flint Martino Flathead Valley 0:30:08 41
60 367 Matt Ross MSU Billings 0:30:59
61 342 Cameron Bates Great Falls 0:31:07
62 322 Chance Stupack Flathead Valley 0:32:51 42
63 320 Alex Reitzel Flathead Valley 0:34:10 43
64 321 Ryan Remington Flathead Valley 0:36:58 44
65 316 Patrick Blouin Flathead Valley 0:46:42 45
School Total 1 2 3 4 5 6 7
Eastern Washington 90 4 7 12 30 37 37 0
Gonzaga 49 6 9 10 11 13 14 15
Great Falls 116 16 21 23 27 29 31 32
Montana 77 1 17 18 19 22 25 26
Montana State 38 2 3 5 8 20 34 34
Flathead Valley 206 39 41 42 42 42 42 42
MSU Billings 156 24 28 33 35 36 38 40
School Total 1 2 3 4 5 6 7
Place No. Name Time Points Place No. Name Time Points
1 315 Graham Vaux 0:25:35 4 1 347 Rigoberto Jimenez 0:26:07 16
2 311 Bowe Ebding 0:25:48 7 2 350 Shane Weldon 0:26:34 21
3 314 Simon Sorensen 0:26:03 12 3 349 Tyler Nilsen 0:26:43 23
4 313 Quin Olivas 0:27:45 30 4 343 Shane Donaldson 0:27:20 27
5 312 Nathan Fall 0:28:38 37 5 346 Andrew Hornung 0:27:36 29
6 312 Nathan Fall 0:28:38 37 6 345 Joseph Harmeier 0:27:50 31
7 7 344 Riley Frazier 0:27:58 32
Total 2:13:49 90 Total 2:14:20 116
Average 0:26:46 Average 0:26:52
Place No. Name Time Points Place No. Name Time Points
1 332 Tate Kelly 0:25:39 6 1 306 Lynn Reynolds 0:24:44 1
2 327 Brent Felnagle 0:25:54 9 2 304 Max Hardy 0:26:18 17
3 334 Willie Milam 0:25:58 10 3 308 Connor Williams 0:26:19 18
4 341 Andrew Walker 0:25:59 11 4 309 Sam Willis 0:26:24 19
5 337 Patrick Richie 0:26:05 13 5 305 David Norris 0:26:38 22
6 340 Robert Walgren 0:26:06 14 6 301 Chase Anderson 0:27:07 25
7 338 Nick Roche 0:26:07 15 7 307 Casey Weinman 0:27:17 26
Total 2:09:35 49 Total 2:10:23 77
Average 0:25:55 Average 0:26:05
Place No. Name Time Points Place No. Name Time Points
1 317 Mark Fallon 0:29:19 39 1 354 Jacob Kirk 0:25:20 2
2 319 Flint Martino 0:30:08 41 2 352 Seth Grossman 0:25:24 3
3 322 Chance Stupack 0:32:51 42 3 356 Trevor Polson 0:25:38 5
4 320 Alex Reitzel 0:34:10 43 4 358 Jake Turner 0:25:51 8
5 321 Ryan Remington 0:36:58 44 5 353 Forrest Jarvi 0:26:31 20
6 316 Patrick Blouin 0:46:42 45 6 355 Daniel Pfeifer 0:28:01 34
7 316 Patrick Blouin 0:46:42 45 7 355 Daniel Pfeifer 0:28:01 34
Total 2:43:26 209 Total 2:08:44 38
Average 0:32:41 Average 0:25:45
Place No. Name Time Points
1 363 Daniel Lombardi 0:26:50 24
2 366 Chase Robinson 0:27:32 28
3 359 Ryan Blomback 0:28:00 33
4 369 Ethan Wilhelm 0:28:02 35
5 360 Travis Buttelman 0:28:35 36
6 362 Dylan Lammers 0:29:11 38
7 361 Travis Hutchinson 0:29:47 40
Total 2:18:59 156
Average 0:27:48
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